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MARKITA FRANULI∆ Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
bilniji od Muzejskoga udruæenja, zatraæiti izradu novog
plana koji bi zacrtao minimalne standarde muzejske
djelatnosti. Odbor za muzeje i galerije poËeo je od
1986. provoditi pokusni program minimalnih standarda,
rabeÊi smjernice utemeljene na Kodeksu rada
Muzejskog udruæenja. U pokusnom je programu sud-
jelovalo stotinjak muzeja iz jedne regije, nakon Ëega su
smjernice revidirane. Uslijedile su rasprave i savjetova-
nja u kojima su sudjelovali muzeji i njihovi financijeri, a
potpuni akreditacijski plan objavljen je 1988. godine
BuduÊi da je namjera bila stvoriti Nacionalni registar
muzeja, plan je postao poznat kao registracijski, a ne
akreditacijski. Tada je zapoËela prva faza registracije
tijekom koje su registrirana 1.473 muzeja. Druga faza
zapoËela je 1995. godine uz primjenu poneπto izmije-
njenih i poboljπanih standarda.
Pravo na registraciju imaju institucije s muzejskim
zbirkama koje su osnovane za javnu dobrobit. Kriteriji
za registraciju mogu se saæeti u 9 kategorija koje se
odnose na sljedeÊa podruËja: 1. udovoljavanje definiciji
muzeja, 2. upravljanje muzejem, 3. osoblje, 4. skup-
ljaËka politika, 5. dokumentacija, 6. zaπtita zbirki, 7.
odnos prema javnosti, 8. financijsko upravljanje, 9.
autorizacija podataka.
Registracijski obrazac obuhvaÊa minimalne standarde,
a prema njemu se moæe procijeniti zadovoljava li rad
muzeja ili galerije prihvaÊene profesionalne standarde.
Prvi dio procesa registracije obuhvaÊa samoprocjenu
muzeja o vlastitoj sukladnosti sa standardima. Prijavu i
prateÊu dokumentaciju potom razmatra komisija
Registracijskog vijeÊa M&GC-a, sastavljena od priznatih
muzejskih struËnjaka imenovanih u suradnji s
Muzejskim udruæenjem i Udruæenjem nezavisnih muze-
ja. Posjet muzeju Ëak se smatra nepotrebnim jer je
koliËina podataka koju muzej daje u registracijskom
obrascu komisiji dovoljna za donoπenje odluke.
Registracija moæe biti potpuna ili privremena. Potpuna
registracija znaËi da muzej zadovoljava sve kriterije za
registraciju. Privremenu registraciju muzej dobiva ako
ne moæe odmah udovoljiti svim kriterijima za registra-
ciju, ali je pokazao volju i namjeru da u nekom razum-
nom roku postigne ono πto se od njega traæi. Postoje
joπ i odgoda donoπenja odluke i odbijenica. Od muzeja
Jedno od znaËenja pojma registracija1 odnosi se na
knjigu u koju se upisuje stjecanje odreenih prava2,
dok se pojam akreditacija3 definira, meu ostalim, kao
ovjerovljavanje4.
VeÊ samo znaËenje pojma upuÊuje nas na odreeni
postupak u kojemu je potrebno zadovoljiti odreene
kriterije da bi se stekla odreena prava i postalo
dijelom nekog priznatog sustava.
Najgrublje reËeno, to je upravo ono πto prilikom pos-
tupka registracije5 Ëine muzeji u zemljama s razvijenom
muzejskom tradicijom i praksom, kao πto su SAD,
Velika Britanija, Nizozemska i neke druge. No, da bi se
kriterijima potrebnim za registriranje moglo udovoljiti,
najprije ih valja formulirati i uspostaviti, a registracija kao
vaæan element svojeg sustava podrazumijeva i to:
postavljanje standarda odreene djelatnosti.
©to je registracija i na koje se naËine provodi pokazat
Êemo na primjerima SAD-a i Velike Britanije, kao svo-
jevrsnim paradigmatskim sustavima, potom na primjeru
Nizozemske kao novijem sustavu koji bi moæda mogao
biti uzorom hrvatskoj muzejskoj zajednici, te na austral-
skome modelu koji se koristi samo u jednom dijelu
zemlje.
VELIKA BRITANIJA. U Velikoj Britaniji registracija pruæa
minimalni nacionalni standard za muzeje,
omoguÊavajuÊi im da bez obzira na veliËinu i vrstu,
provode zajedniËka etiËka naËela i naËin rada. Takoer,
ona predstavlja nadoknadu za nepostojanje muzejskog
zakona.
Muzejsko udruæenje (The Museums Association - MA),
profesionalno tijelo britanskih muzealaca, 70-ih je godi-
na odluËilo ublaæiti problem nedostatka zakona pa je
1974. objavilo akreditacijski plan koji je priznavao one
muzeje koji su zadovoljavali minimalne standarde.
Uspjeh tog plana bio je ograniËen zbog organizacijskih
i financijskih razloga, no potreba za nekim oblikom
akreditacijskog plana i dalje je ostala. Stoga je sredi-
nom 80-ih Muzejsko udruæenje odluËilo od Odbora za
muzeje i galerije (Museums and Galleries Commission -
M&GC), vladina savjetodavnog tijela koje zastupa
interese muzeja i baπtine, a utjecajniji je i financijski sta-
1 U muzejskoj zajednici pojam re-
gistracija koristi se u Velikoj
Britaniji i Nizozemskoj, a pojam
akreditacija u SAD-u, dok se u
Australiji koriste oba pojma, ali za
različite stupnjeve registracije.
2 Anić, Vladimir; Goldstein, Ivo.
Rječnik stranih riječi. Zagreb : Novi
liber, 1999.
3 Isto kao pod 1
4 Isto kao pod 2
5 Opredijelila sam se za korištenje
tog termina jer pripada europskoj
tradiciji. Pojam akreditacija koris-
tit ću za američki i dio australskog
sustava.
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se periodiËno (otprilike svakih pet godina) traæi obnavl-
janje registracije.
Odbor za muzeje i galerije stalno radi na izradi pub-
likacija i materijala (niz pomoÊnih smjernica koje se
odnose na planiranje, osposobljavanje osoblja, dostup-
nost muzeja osobama s posebnim potrebama i dr.) koji
mogu pomoÊi muzejima u organizaciji posla te stjeca-
nju i odræavanju statusa registriranog muzeja.
Status registriranog muzeja znaËi:
javno priznanje da muzej zadovoljava priznate stan-
darde u kljuËnim podruËjima upravljanja muzejem,
zbirkama i zadovoljavanju potreba korisnika
jamstvo dobrog rada za donatore, sponzore i druge
financijere
moguÊnost potraæivanja sredstava iz javnih fondova i
ostalih izvora financiranja, kao πto je, na primjer,
National Heritage Memorial Fund koji je povezan s
Heritage Lottery Fundom
dostupnost posebne profesionalne pomoÊi (npr. od
podruËnih muzejskih vijeÊa te od struËnjaka iz Odbora
za muzeje i galerije).
Osim spomenutih dobrobiti za muzeje, registracija je u
Velikoj Britaniji postala vaænim indikatorom rada muzeja
i omoguÊila je razvitak pouzdane baze podataka mu-
zejske statistike; poboljπala je neke segmente muzej-
skog rada (npr. dokumentaciju zbirki) te je uvjetovala
zapoπljavanje struËnog osoblja. Registracija takoer
potiËe bolju suradnju meu muzejima i planski pristup
rukovoenju muzejem.
Britanci istiËu da Registracijski plan funkcionira stoga
πto postoje dobre pomoÊne strukture na regionalnoj
razini koje osiguravaju struËnjake i materijalnu pomoÊ
tijekom svih faza registracijskog procesa. Plan ima i
sluæbenu potporu vlade, lokalnih vlasti i najvaænijih tijela
financiranja.
NIZOZEMSKA. Registracija muzeja u Nizozemskoj
potaknuta je britanskim primjerom. Uz nedostatak
zakona, takoer je postojala potreba za standardima
prema kojima bi se mogla utvrditi kvaliteta rada u
muzejima. Polaziπte Nizozemskog registra muzeja, kao
i britanskog, jest u ICOM-ovoj definiciji muzeja i
etiËkom kodeksu. Na tim su temeljima Udruæenje
nizozemskih muzeja (Nederlandse Museumvereniging -
NMV) i Fondacija nizozemskih muzejskih savjetnika
(Landelijk Contact van Museumconsulenten - LCM)
sastavile devet osnovnih zahtjeva koji Ëine minimalne
standarde za rad muzeja. Standardi su koncipirani tako
da im mogu udovoljiti i veliki i mali muzeji. Upravljanje
Nizozemskim registrom muzeja povjereno je Fundaciji
za Nizozemski registar muzeja, osnovanoj za tu svrhu,
Ëime se æeljelo istaknuti nezavisnost Registra i olakπati
donoπenje odluka. Godine 1997. utvreni su osnovni
uvjeti i proces registracije, a prvi muzeji registrirani su
potkraj 1998. godine.
Registracija se provodi s ciljem da se pokaæe, osigura i
poboljπa kvaliteta nizozemskih muzeja, πto znaËi i
odgovorno upravljanje nizozemskom kulturnom
baπtinom. UkljuËenje u Registar muzeja potvrda je pro-
fesionalnosti muzeja. U praktiËnom smislu, meu osta-
lim, potencijalni donatori znaju da Êe se registrirani
muzej odgovorno ponaπati prema njihovoj donaciji, a
sponzori da je muzej pouzdan.
Da bi bio registriran, muzej mora zadovoljiti devet
osnovnih kriterija. To su: 1. institucionalna utemeljenost
(koja jamËi kontinuitet, trajnost muzeja); 2. osigurano
financiranje (koje takoer jamËi kontinuitet); 3. pisani
program politike muzeja u kojemu je jasno iskazano
poslanje muzeja; 4. registrirana zbirka; 5. zaπtita grae;
6. istraæivaËka djelatnost, tj. koriπtenje zbirki za stjecan-
je novih znanja; 7. osnovni servisi za posjetitelje; 8.
otvorenost za posjetitelje odreen broj dana u godini
(najmanje 52 dana); 9. kvalificirano osoblje. Muzeji se
takoer moraju pridræavati ostale relevantne legislative.
Registracija je oblik samoregulacije muzejskog sektora,
πto podrazumijeva dobrovoljno sudjelovanje, kolegijalni
monitoring i evaluaciju te poboljπanje kvalitete muzeja i
naËina rada.
U Nizozemskoj postoji oko 1.200 institucija s (muzej-
skom) zbirkom. OËekuje se da Êe ih se viπe od
polovice htjeti registrirati. Zbog praktiËnih razloga regi-
stracija se provodi na regionalnoj razini. Glavnu ulogu u
uvoenju i provedbi procesa registracije imaju pokrajin-
ski muzejski savjetnici. Oni pruæaju struËne savjete
muzejima i provjeravaju zadovoljava li muzej propisane
uvjete. Kao i u Velikoj Britaniji profesija se sama prila-
goava standardima samoprocjenom: prema
opseænom upitniku, muzej dobrovoljno procjenjuje svoj
rad.
Prijave se potom razmatraju u pokrajinskom
Registracijskom odboru koji ima savjetodavnu ulogu, a
na temelju njegova izvjeπtaja uprava Registracijske
sl.1 Logo koji dobiva svaki registrarani
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Fondacije nizozemskih muzejskih savjetnika) donosi
odluku.
SlijedeÊi primjer Velike Britanije, i Nizozemci imaju regi-
straciju i privremenu registraciju. Odbijaju se oni muzeji
koji ne udovoljavaju osnovnim zahtjevima niti ih mogu
ispuniti u roku tri godine. Registracija se obnavlja sva-
kih pet godina, a u meuvremenu registrirani muzeji
Fondaciji moraju slati godiπnji (financijski) izvjeπtaj i
obavjeπtavati je o promjeni politike muzeja.
Kad je registracija zapoËela, pokrajinske vlade pozitivno
su reagirale na zahtjev za aktivnim ukljuËenjem u pro-
ces. Muzejskim savjetnicima stoga su (privremeno)
osigurana veÊa sredstva. Pokrajinska uprava odluËila je
pomoÊi muzejima s privremenom registracijom, sma-
trajuÊi da je zadovoljavanje zadanih kriterija korisno za
cijelu zajednicu. U nekim pokrajinama, npr. u Sjevernoj
Nizozemskoj, Muzeji koji ne zadovoljavaju registracijske
kriterije gube pravo na financiranje.
Registracija nije jednom zauvjek zacrtani projekt nego
dinamiËni segment nizozemske muzejske zajednice.
Ako bude dovoljno podrπke za to, minimalni standardi
u buduÊnosti bi mogli postati stroæi. Trenutno je
naglasak na kontinuitetu, upravljanju te zaπtiti zbirki.
Nizozemsko muzejsko druπtvo i Muzejski savjetnici
Registar muzeja smatraju kamenom temeljcem
nizozemske muzejske zajednice te razvijaju nove pro-
jekte i teËajeve koji se temelje na rezultatima registra-
cije. Takoer istiËu da bit registracije nije na zagovara-
nju standarda, nego na stvaranju podrπke i uvjeravanju
muzeja da je potrebno udovoljiti osnovnim kriterijima.
SJEDINJENE AMERI»KE DRÆAVE. Muzejsku akreditaciju
u SAD-u provodi AmeriËko udruæenje muzeja
(American Association of Museums - AAM) joπ od
1971. godine. Dosad je akreditirano otprilike 750 insti-
tucija, od oko 3.100 institucija i 1.700 korporativnih
Ëlanova AAM-a.
Struktura i pristup Akreditacijskog programa AAM-a
omoguÊuje registraciju razliËitih vrsta muzeja (manje-
viπe svih onih koje spominje ICOM-ova definicija), pri-
vatnih ili javnih, bez obzira na njihovu veliËinu.
Za razliku od britanskog i nizozemskog sustava, koji se
zasnivaju na minimalnim standardima, ameriËki pro-
gram je maksimalistiËki, a odraæava, potiËe i promiËe
najviπe standarde profesionalne i praktiËne djelatnosti u
muzejima te utvruje vrlo preciznu odgovornost prema
javnosti kojoj muzeji sluæe. Program su razradili i
provode ga muzejski struËnjaci.
Akreditirani muzej mora odraæavati temeljne vrijednosti i
ideje AAM-ova akreditacijskog programa na sljedeÊim
podruËjima: upravljanje muzejem, upravljanje zbirkama,
interpretacija i prezentacija (edukacija i istraæivanje, izla-
ganje, javni programi, izdavaπtvo i drugi mediji, uporaba
interaktivnih i drugih suvremenih tehnologija, marketing
i PR), administracija i financije (osoblje, volonteri, Ëlan-
stvo u raznim organizacijama, podruænice, dopunske
djelatnosti, fiziËki servisi, sigurnost). Uz to, muzej mora
priloæiti vrlo opseænu dokumentaciju koja se odnosi na
struËni rad, sigurnost, katalogizaciju, upravljanje, potom
godiπnja izvjeπÊa, fotografije prostora i dr. Od muzeja
se oËekuje da poπtuje lokalne, dræavne i federalne
zakone, kodekse i propise. Ti zakoni ukljuËuju pri-
mjerice i zakone koji se odnose na osobe s posebnim
potrebama, jednaka prava na zapoπljavanje, zaπtitu
grobova ameriËkih domorodaca i dr.
Da bi mogao dobiti akreditaciju muzej mora:
udovoljiti sljedeÊoj definiciji muzeja: biti legalno orga-
niziran kao neprofitna institucija ili kao dio neprofitne
institucije ili vladina entiteta; imati obrazovnu funkciju;
imati objavljenu izjavu o poslanju; zapoπljavati jednu
struËnu osobu s punim radnim vremenom koja ima
muzejsko znanje i iskustvo, te je opunomoÊena od
vlasti; imati dovoljna sredstva za djelotvorno funkcioni-
ranje muzeja;
redovito predstavljati programe i grau te interpreti-
rati grau za javnost u skladu s prihvaÊenim standardi-
ma;
imati primjereni program dokumentacije, zaπtite i
koriπtenja zbirki i predmeta;
udovoljavati sljedeÊim kriterijima funkcioniranja: biti
otvoren za javnost barem dvije godine prije podnoπenja
zahtjeva za akreditaciju; biti otvoren za publiku barem
1.000 sati godiπnje; imati prikladan godiπnji budæet
(barem 25.000 $); 80 posto kolekcije mora biti dostup-
no.
Neke institucije mogu zadovoljiti bit kriterija, ali ne i u
potpunosti udovoljiti jednome ili njima nekoliko.
PriznavajuÊi razliËitu prirodu i ciljeve muzeja, AAM
potiËe muzeje da se o svojim specifiËnim sluËajevima
savjetuju sa struËnjacima koji provode akreditaciju.
Proces akreditacije temelji se na samoprocjeni muzeja i
sl.2 Logo koji dobiva svaki registrirani
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ljava postojeÊim standardima i koliko radi na
poboljπanju svojeg djelovanja. U prvoj fazi koja traje
oko godinu dana institucija ispunjava opseæan upitnik
obavljajuÊi pregled svih aspekata djelovanja koje prati
niz potrebnih dokumenata. Potom Akreditacijska
komisija pregledava materijal te daje privremeno
odobrenje, nakon Ëega slijedi posjet muzeju dvaju
Ëlanova Prosudbenog komiteta (Visiting Committee)
(sastavljenog od oko 400 muzejskih struËnjaka koji
imaju neposredno iskustvo u akreditacijskom procesu).
Komisija nakon toga usporeuje izvjeπtaj Prosudbenog
komiteta i samoprocjenu muzeja te razmatra hoÊe li
instituciji dati poËetnu akreditaciju. Trajanje procesa
razlikuje se od institucije do institucije, ali muzejima
obiËno treba oko tri godine da zavrπe proces. Svi
akreditirani muzeji podlijeæu jednako strogom procesu
revizije barem svakih deset godina.
Neki od ciljeva AmeriËkog udruæenja muzeja su artikuli-
ranje, promicanje i diseminacija informacija o standardi-
ma i najboljem naËinu praktiËnog rada u muzejima. To
uspostavljanje standarda provodi se upravo akreditacij-
skim programom. Ipak, vaæno je reÊi da ne postoji neki
odreeni skup standarda u smislu Ëvrstog, konkretnog
popisa kriterija prema kojima muzeji mogu provjeriti
svoj rad i prema kojima se odreuje je li muzej spre-
man za akreditaciju. AAM smatra da takvog skupa
standarda ne moæe ni biti jer su muzeji u SAD-u toliko
meusobno razliËiti prema vrsti, veliËini, zbirkama,
naËinu financiranja, opremljenosti, osoblju i drugim
resursima te upravljanu. PriznajuÊi tu raznolikost i
istiËuÊi specifiËnost svakog pojedinog muzeja, te
Ëinjenicu da se standardi neprestano mijenjaju i
poveÊavaju, Akreditacijski odbor je odustao od defini-
ranja skupa standarda.
Umjesto toga Odbor je razradio “Obiljeæja muzeja koji
zavrjeuje akreditaciju” kao smjernice muzejima za
postizanje visokih standarda djelovanja, a one se ujed-
no koriste za evaluaciju muzeja prilikom akreditacije. U
skladu s tim smjernicama, svaki postupak akreditacije
vodi se osnovnim pitanjima: koliko dobro muzej postiæe
ciljeve i poslanje koje proklamira te koliko dobro muzej
u svome radu zadovoljava standarde i koliko je dobar
njegov rad u praksi u usporedbi s prihvaÊenim vrijed-
nostima.
Akreditacija ameriËkim muzejima donosi nacionalno
priznanje. Takva javna potvrda kredibiliteta privlaËi
volontere, posjetitelje i novac, olakπava posudbu grae
i dovoenje putujuÊih izloæaba. U AAM-u istiËu da rigo-
rozni proces akreditacije potiËe timski rad u samome
muzeju, uslijed jasnijeg sagledavanja cilja muzeja i
shvaÊanja njegovih najjaËih strana, ciljeva prioriteta i
poslanja.
AUSTRALIJA. Program akreditacije muzeja (The
Museum Accreditation Program - MAP) pokrenut je
1993. godine u dræavi Victoria, gdje ga provodi struËna
organizacija Museums Australia (Victoria), a financira
Arts Vitoria (dræavni ured za kulturu).
Akreditacijski program temelji se na ICOM-ovoj definiciji
muzeja, a njegova je osnovna zamisao kontinuirano
poboljπanje muzejske i galerijske prakse i politike, prim-
jena priznatih struËnih standarda te priznavanje i promi-
canje kvalitete u muzejskoj zajednici.
Program se provodi u dvije faze koje Ëine registracija i
akreditacija. Registrirani muzej pokazuje da zadovoljava
odreene kriterije i da radi na poboljπanju svoga rada,
Ëime stjeËe preduvjete da u roku od tri godine dosegne
akreditaciju. Do pune akreditacije dolazi se postupkom
koji se sastoji od samoprocjene i komisijske procjene,
kao u SAD-u. Akreditirani muzeji pokazuju da primje-
njuju i zadovoljavaju struËne standarde te da aktivno
oblikuju muzejsku praksu. Do 2002. registrirano je 38
muzeja, a 29 muzeja je akreditirano.
Uvjeti za dobivanje akreditacije su: ispunjeni upitnik,
komisijski obilazak muzeja, temeljni dokumenti o politici
muzeja, poslovanju, odræavanju, djelovanju, izvjeπtaji o
zaπtiti i drugi izvjeπtaji. Procjenjuju se sljedeÊa polja
rada: upravljanje, upravljanje graom, planiranje sigur-
nosti, upravljanje zbirkama, preventivna zaπtita, progra-
mi za javnost, servisi za posjetitelje i marketing.
Evaluacija se fokusira na dva kljuËna pitanja: da li
muzej prema resursima kojima raspolaæe ostvaruje
svoje poslanje i ciljeve te koliko se dobro primjenjuju
standardi profesije i prakse. Akreditacija traje tri godine,
a odobrava se njezino produljenje ako muzej dokaæe
da se prilagoava promjenama standarda.
DOBROBITI REGISTRACIJE. Predstavljenim primjerima
nastojali smo prikazati osnovne znaËajke registracije
muzeja: njezin cilj, kriterije koje je potrebno zadovoljiti,
postupak provoenja te dobrobiti koje ona donosi
muzejima, ali i cijeloj muzejskoj zajednici neke zemlje.
Registracija muzeja znaËi uspostavljanje i primjenu pro-
fesionalnih standarda djelatnosti koji olakπavaju uprav-
ljanje muzejem u smislu postojanja manje-viπe jasnih
parametara kvalitete kojoj treba teæiti te kao mjerila za
evaluaciju rada i upravljanja u muzeju. Stoga regis-
traciju moæemo smatrati vaænim elementom upravljanja
muzejem.
Registracijom muzej stvara pozitivnu sliku u javnosti,
stjeËe kredibilitet prema nacionalnim i lokalnim vladama
i financijerima, olakπana mu je suradnja s drugim
muzejima i institucijama. Postupak registracije potiËe
muzeje da jasno formuliraju svoje ciljeve i poslanje te
da se usredotoËe na njihovo postizanje, a stjecanje
registracije razlog je za ponos sviju koji su povezani s
muzejem.
Iz navedenih primjera vidjeli smo da je registracija
nadoknadila nedostatak zakonodavstava (Ëesto zbog
federalnog dræavnog ustrojstva) i standarda.
34 Registraciju osmiπljavaju i provode struËna udruæenja, a
muzeji sami valoriziraju svoj rad i podvrgavaju ga analizi
struke. Vaæno je da muzeji doæivljavaju registraciju
korisnom za sebe. Tome pridonosi i Ëinjenica da je ini-
cijativa za registraciju potekla iz muzejske zajednice
tako da je muzeji ne doæivljavaju kao neπto πto im je
nametnuto. Sustav registracije podrazumijeva struËnu
pomoÊ muzejima u svim fazama i poslovima jer cilj je
profesionalizacija i podizanje kvalitete muzeja, a ne
kontrola i “dijeljenje packi”. Niπta manje bitne nisu
financije: ako registracija znaËi izvjesniji i veÊi budæet, to
je za instituciju velika motivacija.
HRVATSKA. Kakvo je stanje u Hrvatskoj? Zakon o
muzejima stupio je na snagu 1998. godine, a njime je
predvieno i donoπenje sedam podzakonskih akata:
pravilnika koji reguliraju razliËita podruËja muzejske dje-
latnosti. Do danas su samo dva stupila na snagu:
Pravilnik o oËevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki
unutar ustanova i drugih pravnih osoba te Pravilnik o
uvjetima i naËinu ostvarivanja uvida u muzejsku grau i
muzejsku dokumentaciju.
Definicija muzejske djelatnosti u Zakonu o muzejima6
iskljuËuje mnoge vrste muzeja koje ICOM obuhvaÊa u
svojoj definiciji, a koja je polaziπte za registracijske sus-
tave koje smo razmatrali. Dakle, veÊ u samom
polaziπtu hrvatsko zakonodavstvo ne prati meunaro-
dne struËne kriterije. Sam Zakon previπe je opÊenit
kada je rijeË o struËnim pitanjima, za Ëiju su regulaciju
predvieni pravilnici. Pravilnici bi trebali uvesti reda u
neka podruËja muzejskog rada, poput dokumentacije,
ali oni imaju i jedan veliki nedostatak. Standardi profesi-
je iz godine u godinu sve se bræe mijenjaju i zakono-
davstvo ih ne moæe pratiti. Stoga bi, Ëini mi se, bilo
bolje da se primjerice “struËni i tehniËki standardi za
odreivanje vrste muzeja, te muzeja, galerija i zbirka
unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad,
kao i za smjeπtaj i Ëuvanje muzejske grae i muzejske
dokumentacije” koji Êe se propisati posebnim pravil-
nikom7, utvruju u obliku smjernica8 koje Êe se aæuri-
rati kako se razvija struka.
Za naπu temu osobito je zanimljiv Pravilnik o oËevidniku
muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i
drugih pravnih osoba koji je stupio na snagu 1999.
godine. Njime se odreuju “sadræaj, postupak i rokovi
upisa”9 u OËevidnik koji se vodi u Ministarstvu kulture.
OËevidnik je zamiπljen kao svojevrsni registar muzeja,
ali na æalost, osim vrste muzeja (koja se nigdje ne
definira) on ne sadræava niti jedan drugi struËni kriterij.
Stoga je upis u OËevidnik, kako za sada stvari stoje,
samo administrativni Ëin u kojem muzeji teπko mogu
vidjeti korist za struku. Osim toga, nedostavljanje
podataka za upis u njega, Zakon o muzejima smatra
prekrπajem te predvia novËanu kaznu.10
Muzejski dokumentacijski centar (MDC) vodi Registar
muzeja, galerija i zbirki u RH, zapravo bazu podataka
koja sadræava razliËite vrste podataka o muzejima koje
financira dræavna i lokalna uprava, ili su im oni osnivaËi.
Registar je koncipiran na struËnim kriterijima, a u njega
se upisuju podaci na temelju anketnog upitnika kojeg
popunjavaju muzeji. No, to je samo baza podataka
koja omoguÊuje pregled stanja i izradu odreenih
ststistiËkih prikaza i analiza, ali nije dio registracije o
kojoj smo govorili u tekstu, niti MDC ima takve ovlasti.
Jednom kada Ministarstvo kulture, temeljem miπljenja
Hrvatskoga muzejskog vijeÊa donese odluku da posto-
je zakonski uvjeti za osnivanje muzeja, ne postoji me-
hanizam koji prati zadovoljava li muzej i nadalje sve
uvjete koje zakon i pravilnici propisuju i prati li stan-
darde struke. Muzeji dostavljaju izvjeπÊa o radu svojim
osnivaËima, ona se objavljuju11 i time su dostupna
sudu javnosti, ali ne postoji sustav koji se temelji na
struËnim kriterijima prema kojemu Êe se evaluirati rad
muzeja, a s ciljem zadræavanja postignutog statusa.
I kad se donese pravilnik o standardima, kakav Êe biti
mehanizam provjere zadovoljavaju li muzeji odreene
standarde i tko Êe biti onaj tko Êe im pomagati da ih
ostvare? To Êe se moæda moÊi provoditi preko sustava
mreæe muzeja. PostojeÊi sustav takoer ne poznaje
mehanizme poticanja primjene etiËkoga kodeksa niti
nekih specifiËnih zakona i propisa koji bi uvaæavali
potrebe manjina ili osoba s posebnim potrebama, πto
znatno moæe pridonijeti pozitivnoj slici muzeja u javnosti
kao promicatelja pozitivnih civilizacijskih vrijednosti.
Sustav registracije muzeja koji bi uzeo u obzir
specifiËnosti hrvatskih muzeja, postojeÊu zakonsku
regulativu, ali i meunarodne standarde i norme za
muzejsku djelatnost, te kodekse meunarodnih institu-
cija, bio bi vrlo koristan, πtoviπe potreban hrvatskoj
muzejskoj zajednici, ponajprije kao mehanizam struËne
pomoÊi muzejima u upravljanju i radu, koji Êe onda
rezultirati veÊom profesionalizacijom muzeja, boljom
suradnjom meu muzejima kao i suradnje muzeja s
javnoπÊu te izgradnjom povjerenja u hrvatske muzeje
kao dijela meunarodne muzejske zajednice.
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THE REGISTRATION / ACCREDITATION OF MUSEUMS - AN AID IN
MANAGEMENT AND A YARDSTICK FOR ITS EVALUATION
What the registration of museums means, what are its
aims, the procedure and criteria that need to be met, as
well as the advantages it has for museums and the entire
museum community of a county is shown using the exam-
ples of the United States and Great Britain, as paradigmatic
systems of a sort, as well as on the example of the
Netherlands as a more recent system, which might perhaps
serve as a model to the Croatian museum community, and
also the Australian model that is used in only one part of
the country. From these examples we have learned that
registration has made up for the lack of legislation and
standards.
In Croatia museum activities are regulated by law: the
Museum Act (1998), calls for seven sub-Acts - sets of rules
that regulate various aspects of museum activities, but only
two of them have come into force to this day. The rulebooks
should bring order to some aspects of museum activities,
but they have one major flaw: the standards of the profes-
sion are changing ever more rapidly from year to year so
that the legislation cannot keep up with them. The
Rulebook concerning the register of museums, as well as
museums, galleries and collections within institutions and
other legal entities, which came into force in 1999, and was
envisaged as a register of museums of sorts, lays down
“the content, procedure and timeframe for registering” in
the Register that is kept by the Ministry of Culture, and it is
not based on professional criteria. For this reason, the
Register is only an administrative act in which museums
see no benefit for the profession. As soon as it is estab-
lished that there exist the legal conditions for founding a
museum, there is no mechanism that monitors whether the
museum continues to adhere to the conditions laid down in
the Act and the rulebooks or whether the museum is adher-
ing to the standards of the profession. In other words, there
is no system based on professional criteria to evaluate the
work of museums with the aim of retaining the achieved
status.
A system of registering museums that would take into
account the specific nature of Croatian museums, the exist-
ing legislation, as well as international standards and
norms for museum activities, as well as codices of interna-
tional institutions would be very useful, even necessary for
the Croatian museum community. This would lead to
greater professionalism in museums, better cooperation
between museums as well as cooperation between muse-
ums and the public, thus leading to greater trust in
Croatian museums as a part of the international museum
community and the promoters of positive civilisational val-
ues.
